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El centro poblado Ambato Tamborapa, en la actualidad no cuentan con un diseño de 
infraestructura vial urbana adecuado, ante esto se presenta la tesis de investigación titulada 
“Diseño de infraestructura vial urbana para la transitabilidad vehicular del centro poblado 
Ambato Tamborapa, Distrito de Bellavista, Jaén, Cajamarca 2018”, el cual se justifica en el 
desarrollo del mismo para diseñar y mejorar el tránsito vehicular y peatonal en las calles 
existentes, ya que no reúne las condiciones de diseños adecuados de pavimentación, 
seguridad y señalización vial, obras de arte, el ancho de la calzada, etc. 
La investigación se realizó en un tiempo de 3 meses para lo cual se está aplicando el método 
cuantitativo descriptivo, no experimental, así mismo tomando como muestra y población a 
la infraestructura vial (pavimento 7 642.97 m3 y veredas de 22 979.47 m2). 
Como resultado final de esta investigación se obtuvo un pavimento rígido de 0.20 m, y una 
sub base granular de 15 cm. Proyectado a un periodo de vida de 10 años. 
 
 





The population center Ambato Tamborapa, currently do not have an adequate urban road 
infrastructure design, before this the research thesis entitled "Design of urban road 
infrastructure for vehicular traffic of the town center Ambato Tamborapa, Bellavista District, 
Jaen is presented , Cajamarca 2018 ", which is justified in the development of the same to 
design and improve vehicular and pedestrian traffic in existing streets, since it does not meet 
the conditions of adequate paving designs, road safety and signage, works of art, width of 
the roadway, etc. 
The investigation was carried out in a time of 3 months for which the descriptive, non- 
experimental quantitative method is being applied, likewise taking as sample and population 
the road infrastructure (pavement 7 642.97 m3 and lanes of 22 979.47 m2). 
The final result of this investigation was a rigid pavement of 0.20 m and a granular subbase 
of 15 cm. Projected to a life span of 10 years. 
 
 




1.1 Realidad Problemática 
 
A Nivel Internacional: 
Los problemas que en que se encuentran las calles de la ciudad Culiacán (México), 
son varios como baches, grietas y fallas en gran escala, todo esto en la mayoría de 
avenidas, todo esto por una mala supervisión y sobre todo por responsabilidad de 
la mala administración, ya que cuando se licitan las obras, estas ya están 
entregadas a un determinado postor. Para los profesionales expertos, se debe 
cambiar las estructuras de los pavimentos de flexibles a de concreto hidráulico, 
por lo que esto ayudar a un ahorro en el futuro.(Debate, 2017) 
 
La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), nos dice en un informe el 
mal estado en que se encuentran las pistas en Estados Unidos, debido al alto 
incremento vehicular. Las pistas han sido mal financiadas, por lo que son un 
peligro para los peatones. Además, dos de cada cinco millas de carreteras están 
siempre congestionadas por el que el retraso en el tráfico le cuesta al país más 
160.000 millones de dólares en combustible y tiempo perdido. (Ryan Felton, 
2017) 
 
Desde el mes de Julio (2016), las quejas por parte de la ciudadanía a la Agencia 
de Gestión Urbana (AGU), ciudad de México van en aumento, llegando a 269 mil 
613 mil denuncias del mal estado de las pistas, veredas, alumbrado público y 
reparación de banquetas, conviniendo esto en un riesgo muy determinado. Esto 
afecta también al turismo sobre todo en las zonas la Zona Rosa o el Centro 
Histórico y a colonias de alto nivel económico. (La jornada, 2016) 
 
A Nivel Nacional: 
 
 
El mal estado de las pistas y veredas con presencia de baches y huecos en la 
avenida César Vallejo, ubicada en el óvalo Rinconada de la ciudad de Trujillo. Un 
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morador denuncio, “La Municipalidad debería corregir por el bien de los niños y 
todos los que somos afectados”, comentó. (Denisse Torrico, 2018) 
 
Según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, por cada kilómetro 
de pista en Lima hay ocho baches, esto es un indicador lo mal en que se encuentran 
las vías urbanas en la capital, un punto que se reviso fue el pasaje La Marina, en 
el distrito de Pueblo Libre. El ingeniero Huamán experto en pavimentación 
urbana, nos dice “Acá hay un resane que ha hecho Sedapal después de haber 
colocado una tubería. Esto se debe a la falta de coordinación entre las instituciones 
públicas, ya que primero se tienen que hacer los arreglos correspondientes y 
posteriormente, el pavimento” expreso el experto. (Panamericana, 2018) 
 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
A Nivel Internacional: 
La seguridad a nivel vial es de suma importancia, ya que según estimaciones a 
nivel mundial se registran que la quinta parte del total de fallecimientos son 
debidos a accidentes de tránsito, un ejemplo es Estados Unidos que la media entre 
el año 2009 a 2016 su tasa de fallecimiento se incrementó en un 46% de números 
de fallecidos . (Banco Mundial Birf - Aif, 2018) 
 
A Nivel Nacional: 
 
 
En el año 2016, la Municipalidad Distrital de la Esperanza, Trujillo realizara una 
inversión de 11 millones y medio de soles en diferentes obras de pistas y veredas 
en sectores urbanos y asentamientos humanos como: Santa Verónica, Wichanzao, 
Jerusalén, Fraternidad, Manuel Arévalo II, Manuel Arévalo III, Virgen de la 
Puerta, entre otras. (Diario Correo, 2016) 
 
Realizar una serie de obras de pistas y veredas que beneficiaran a miles de vecinos 
en este poblado distrito, el cual estará constituido por 3 proyectos, como el 
mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Separador 
Industrial, Mateo Pumacahua. El presupuesto asignado asciende a más 23 
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millones de soles, cuya pavimentación será de concreto con 17 km. 
(Municipalidad de Lima, 2018) 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 
 Variable dependiente: Transitabilidad Vehicular. 
Es el desplazamiento de personas en el espacio público, a través de vehículos en 
forma ordenada y adecuada, a partir de los conocimientos básicos y conceptuales 
del tráfico se da a lugar a conflictos relacionados a estos, por medio de análisis 
del tránsito urbano. (Dextre, 20111) 
 
 
 Variable Independiente: Diseño de Infraestructura Vial. 
Es el diseño adecuado de estructuras viales que se basan y cumplen por medio 
de reglamentos y especificaciones técnicas mínimas para su realización, 
ofreciendo seguridad y calidad al peatón. (Gestión de infraestructura Vial) 
1.4 Formulación del problema. 
 
¿En qué magnitud, la realización de un buen diseño, de la Infraestructura Vial 
urbana mejorará la transitabilidad vehicular del centro poblado Ambato? 
 
 
1.5 Justificación del estudio. 
 
 Justificación científica: 
Se aplico el DGC 2018, MTC, RNE, Método AASHTO 93 y Manual de Diseño 
Geométrico de Vías Urbanas – 2005. 
 
 Justificación Técnica: 
Estarán estructuradas en relación a un expediente técnico, para este caso el 
diseño de Infraestructura Vial para el tránsito vehicular. 
 
 Justificación Social: 
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La realización de esta tesis ayudará de una manera a los peatones que transiten 
en el centro poblado de Ambato Tamborapa. 
 
 Justificación Económica: 




 Justificación Ambiental: 
Accederá a reducir la emisión de polvo y particular volátiles de vegetación, 





El diseño de pavimento flexible de Infraestructura Vial sí mejorará el tránsito 





- Objetivo General: 
Diseñar la infraestructura vial para mejorar el tránsito vehicular y peatonal en el 
centro poblado Ambato. 
 
- Objetivos Específicos: 
 
 
 Elaboración de Memoria Descriptiva.
 
 Realización de estudios básicos de ingeniería necesarios para el desarrollo y 
ejecución de la obra.
 
 Propuesta de Diseño de Infraestructura vial
 




2.1 Diseño de investigación. 
 
Para este trabajo se empleará una investigación cuantitativa, descriptiva no 
experimental, definiendo que, estos seguimientos se pretenden seguir mediante 
alternativas, las cuales fueron medidas de forma numérica, después de una 
recolección de datos en campo, por ende, una investigación cuantitativa, se genera 
por media de una causa y por un efecto, teniendo que tomar alternativas adecuadas 
para su solución. 
 
2.2 Variables y Operacionalización: 
 
 Variable dependiente : Transitabilidad vehicular 
 
 
 Variable independiente : Diseño de Infraestructura Vial. 
 
 
2.3 Operacionalización de variables: 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Población y muestra: 
 
- Población: 
El porcentaje total de Infraestructura Vial de 7 642.97 m3 de pavimento 
rígido y veredas de 22 979.47 m2. 
- Muestra: 
El área a pavimentar de 7 642.97 m3 de pavimento rígido. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
confiabilidad: 
Se trabajó con el uso de técnicas adecuadas con sus respectivos 
instrumentos. (Hernández, 2014) 
- Validez.- Indica el grado de exactitud de manera verídica para su posterior 
uso y procesamiento. 
- Confiabilidad.- Indica el grado de uso para la obtención de resultados 
iguales. 
2.6 Métodos de análisis de datos: 
 
La realización de esta investigación fue llevada y procesada mediante 
softwares relacionados a la ingeniería civil y programas complementarios 
como hojas de cálculo para entender su procesamiento, también se usó la 
normativa vigente para la casuística planteada 
2.7 Aspectos éticos: 
 




3.1 Memoria Descriptiva: 
 
Nombre del Proyecto: “Diseño de infraestructura vial urbana para la 
transitabilidad vehicular, Cajamarca 2018”. 
Ubicación 
DEPARTAMENTO : Cajamarca 
PROVINCIA  : Jaén 
DISTRITO : Bellavista 
LOCALIDAD :  Ambato Tamborapa 
REG. GEOGRAF. :  Ceja de Selva 
ZONA  : Urbana 
 
 
Debido a la carencia de una infraestructura vial adecuada en el centro 
poblado de Ambato Tamborapa, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, 
Departamento de Cajamarca, nace la necesidad de presentar esta tesis de 
investigación, elevar el nivel económico, social y calidad de vida para los 
pobladores. Contribuyendo así a elevar el nivel de la provincia de Jaén sino 
el de la región Cajamarca. 
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3.2 Estudios Básicos: 
 
Estudio de Suelos: 
 
Se realizaron 6 calicatas, con una distribución en toda el área del estudio y 
de tal forma de obtener la formación estratigráfica y litológica del suelo. Se 
realizaron sus ensayos pertinentes de CBR, las calicatas tienen una 
profundidad de 1.5 metros. 
 
 
Tabla 2: Ubicación de Calicatas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Las pruebas efectuadas son las siguientes: 
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Tabla 3: Ensayos Realizados 
 




RESUMEN DE LA CONFORMACION DEL SUBSUELO DEL 
AREA EN ESTUDIO 
Tabla 4: Resumen del Subsuelo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estudio de Tráfico: 
Para el presente estudio, se ha dividió en 02 estaciones de la siguiente 
manera: 
 Estación 1: Intersección Av. Perú y Ca. Tacna: 
En esta Estación se intersectan la Av. Perú y Ca. Tacna, la vía 
existente transcurre a través de un terreno natural, semi plano. 
Dicha vía se ubica en la parte central y es una de las calles 
principales del C.P. Ambato Tamborapa del Distrito de 
Bellavista, el ancho de la vía, varía entre 8.00 m. a 10.00 m. en 
promedio. 
 
 Estación 2: Intersección Ca. Huánuco y Ca. Arequipa: 
En esta Estación se intersectan Ca. Huánuco y Ca. Arequipa, 
La vía existente transcurren a través de un parte de terreno 
natural paralelamente existe una carretera en regular estado 
que une a las localidades de San Ignacio y Jaén, por lo que 
dicha Avenida no está considerada en el proyecto tesis. El 
ancho de la vía es variable, entre 8.00 m. a 10.00 m. en 
promedio. 
 
La encuesta de Origen - Destino se realizó en dos estaciones: (i) O/D- 
1 y (ii) O/D-2, el primero durante 4 días consecutivos y la segunda 
estación en 3 días, dando inicio a las encuestas el día lunes 08/04/2019 
en ambas estaciones. 
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Tabla 5: Planificación y Ubicación de las Estaciones de Control. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
RESUMEN DE ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
 
Tabla 6: Resumen de Estudio de Tráfico 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estudio de Impacto Ambiental: 
Para la casuística adecuada en la evaluación del impacto ambiental, se 
realizó mediante el Método Columbus, el cual da como resultado 
valoraciones de los impactos ambientales que podrían generarse (ver 
estudio de impacto ambiental en anexos). 
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Tabla 7: Matriz de Impacto Ambiental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Estructura de Diseño: 
 
 Clasificación: 
Según su Jurisdicción : Red Vial rural 
Según demanda : Pavimento Rígido 
Según orografía : terreno ondulado accidentada - tipo 2 
Estudio de tráfico : IMD < 229 Veh./día 
 
 Consideraciones de Diseño: 
Longitud : 6,088.66 m 
Categoría : Tercera Clase 
Número de Carriles : 02 carriles 
Ancho de superficie de rodadura : Entre 9 a 5 m. 
Derecho de vía : 6.00 m (cada lado del eje) 
Velocidad Directriz : 40 km/h 
Radio mínimo : 35.00 m. 
Radio mínimo excepcional : 15.75 m. 
Peralte máximo : 4.00% 
Bombeo : 3.00% 
Pendiente máxima : 4.00% 
Pendiente máxima excepcional : 12.00% 
Pendiente Mínima : 0.35% 
Cunetas triangulares : si existe 
Talud de corte : 1:3 (h:v) 
Talud de relleno : 1:1.5 (h:v) 
Sobre ancho : de acuerdo a las normas DG- 
2018 
Alcantarillas : Según estudio de Hidrología 
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Pontones : No existe 
 
 
 Características de Diseño: 
Espesor de la Losa : 20 cm 
Espesor de la Subbase : 15 cm. 
Volumen de pavimento rígido : 7 642.97 m3 
Veredas :   22 979.47 m2 
Cunetas : 3, 518.21 m2; 
Juntas Asfálticas : 4, 573.00 m2 
Número de Carriles : 2 carriles 
Espesor de base : 0.20 m. 
Espesor de Subbase : 0.15 m 
Señaléticas : según ubicación en el plano 
Tiempo de vida proyectado : 20 años 
 
 Características de Veredas: 
Concreto f’c =175 kg/m2. 
Espesor = 0,20 m 
Ancho de vereda = 1.20 metros y 1.00 en anchos mínimos. 
Juntas Asfálticas  : 4, 573.00 m2 
Bruñas cada 0.90 metros y 0.15 metros. 




Para los metrados se consideraron 05 partidas principales: Trabajos 




 Movilización y Desmovilización de Equipo: 38,214.78 m2 
 Corte Masiva en Terreno Natural con Maquinaria: 24,024.13 m3 
 Perfilado y Compactación de la Subrasante: 38,214.78 m2 
 Eliminación de Material Excedente: 31,231.36 m3 
 Conformación y Compactación de Sub Base e=0.15 m (Material 
Granular): 38,214.78 m2. 
 
Pavimento Rígido: 
 Concreto f'c=210 kg/cm2: 7,642.97 m3 
 Junta Asfáltica Longitudinal: 6,007.86 ml 
Señalización: 
 Pintado de Pavimento - Línea Discontinua: 6,008.66 ml. 
 Pintado de Pavimento – Letras: 1,550.75 m2 
Veredas: 
 Concreto en Veredas f'c=175 kg/cm2: 22,979.47 m2 
 Juntas Asfálticas: 4,573.00 ml 
 
 
 Costos y Presupuestos: 
Se cuenta con un total para la ejecución de S/. 14, 189,956.65 (Catorce 












3.4 Vulnerabilidad y Riesgos: 
 
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis y evaluación de los 
peligros y vulnerabilidades de origen natural y/o antrópico sobre la 
infraestructura del pavimento rígido en el centro poblado Ambato 
Tamborapa. Para determinar la seguridad y condiciones adecuadas, se 






 En la actualidad el centro poblado Ambato Tamborapa presenta muchas 
dificultades y carencias en sus vías de transporte, tanto vehicular como peatonal 
es por ello que presento esta tesis de investigación, para de una manera aportar 
a su desarrollo, y a la vez hago un llamado a sus autoridades municipales, 
distritales y regionales, que esta investigación sirva de guía para su futura 
ejecución. 
 
 El estudio topográfico nos dice que se trata de un terreno (ondulada y 
accidentada) en que se va a trabajar y diseñar nuestro pavimento rígido. En 
nuestro estudio de mecánica de suelos se halló, suelos accesibles para una 
pavimentación urbana y peatonal ya cumplen todos los parámetros de diseño, 
como se muestran en su respectivo informe. 
 
 Se realizó un diseño para el pavimento rígido contemplado a base de los 
estudios básicos y de las normas vigentes en nuestro país el cual pues dan fe, 
que es accesible y adecuado para el centro poblado Ambato Tamborapa. 
 
 Con fines de evitar algún tipo de riesgo y vulnerabilidad, tanto a la estructura 
como a los pobladores, se presenta la investigación propuesta para definir las 
responsabilidades de todas las partes involucradas, y todas las contingencias 






 Para la revisión di esta tesis de investigación, se deberá tener muy en cuenta, 
cual es estado en que se encuentra el centro poblado Ambato Tamborapa, 
considerando mucho los factores económicos, sociales, geológicos de la zona. 
Por lo que la información que brindamos tendrá un valor de mucha magnitud, 
de ejecutarse esta propuesta. 
 El IMDA proyectado es de 20 años con 229 veh/día, se recomienda se respete 
el resultado para permitir la circulación adecuada de vehículos los cuales no 
sobrepasen el peso de carga máximo de diseño. La información que se da a 
conocer tanto en la topografía como en el estudio de suelos, serán de vital 
importancia, para estudios posteriores, tanto en el área del transporte como en 
lo estructural, evitando así la ejecución de malos proyectos que afecten al 
centro poblado Ambato Tamborapa y ayuden a su desarrollo social. La zona 
por ser accidentada, nos da una gran ayuda a la evacuación de aguas pluviales 
para nuestro pavimento y veredas por medio de sus cunetas, alcantarillas y por 
la gravedad misma. Evacuando las aguas a los ríos existentes lejos de la 
población y evitar una inundación. 
 Se recomienda respetar tanto el diseño propuesto como tener un especial 
cuidado con la parte económica, ya que como se sabe este sufre cambio de 
costos según el tiempo en que se ejecute. 
 Tomando en cuenta la investigación propuesta, se debe monitorear los riesgos 
mostrados, el cual de la misma forma, este debe ser de forma proporcional 
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